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Poli (3-hidroksibutirat) adalah bahan bioplastik yang dapat disintesis dari bakteri  
sehingga dapat digunakan untuk pengganti plastik sintetis karena kemampuannya  
mudah terurai secara hayati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi sumber nitrogen terhadap jumlah biomassa yang dihasilkan dan kandungan 
P(3HB) oleh bakteri Bacillus thuringiensis UAAC 21802. Sumber nitrogen yang 
digunakan yaitu diamonium fosfat dengan konsentrasi 0,1; 0,6; 1,1 g/L dan urea dengan 
konsentrasi 0,045; 0,272; 0,499 g/L. Proses fermentasi dilakukan dalam labu 
Erlenmeyer 250 mL yang berisi masing-masing 100 mL media menggunakan alat 
rotary shaker incubator pada temperatur 30 °C, kecepatan 200 rpm dan pH media 7 
dengan waktu inkubasi 24; 36; dan 48 jam kemudian disentrifugasi untuk memisahkan 
biomassa dan supernatannya. Jumlah biomassa dianalisis dengan menggunakan metode 
gravimetri dan kandungan P(3HB) di dalam biomassa ditentukan dengan alat 
kromatografi gas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA (p=0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dan lama inkubasi berpengaruh nyata 
(p<0,05) terhadap bobot biomassa. Urea dan diamonium fosfat dapat digunakan sebagai 
sumber nitrogen dan jerami padi sebagai sumber karbon alternatif untuk produksi 
P(3HB) oleh isolat bakteri Bacillus thuringiensis UAAC 21802 . 
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Poly (3-hydroxybutyrates) is a bioplastic material that synthesized by bacteria which can be 
substitutes for synthetic plastics due to their biodegradability. The study aim was to 
evaluate of the effect of nitrogen source concentrations diammonium phosphate (DAP) 
and urea on the rendement of biomass and PHB produced by Bacillus thuringiensis 
UAAC 21802. The concentrations of diammonium phosphate were 0.1; 0.6; 1.1 g/L 
while urea were 0.045; 0.272; 0.499 g/L. Fermentation process was conducted in 250 
mL conicel flash containing 100 mL media using a rotary shaker incubator at 
temperature of 30 °C, agitation rate of 200 rpm and pH of medium 7 with incubation 
time were 24; 36; and 48 hours. Samples were centrifugated to saparate the biomass and 
the supernatant. The amount of biomass were analyzed using the gravimetric method. 
The amount of P(3HB) in biomass was determined by gas chromatography method. The 
data were analyzed using Anova (p = 0.05). Results showed that the concentrations, and 
incubation time significantly affected (p < 0.05) on biomass.  Thus concentration 0,499 
g/L of urea and diamonium fosfat can be used as an alternative nitrogen source and rice 
straw can be used as an alternative carbon source for the high production of P(3HB) by 
Bacillus thuringiensis. 
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